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' 
SOMMER COMMENCEMENT 1981 
Thursday / August 13 I 4:00 p.m. 
Atwood Ballroom 
St. Cloud State University 
MACE BEARER JACK R. JONES, Professor 
Director, Professional Field Experiences 
MARSHALS WILLIAM J . LACROIX, Professor 
Department of Industrial Education 
ANNOUNCER 
HOODING CEREMONY 
FRANCIS G. TORBORG, Associate Professor 
Department of Technology 
KENNETH A. AMES, Dean 
College of Education 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
JOHN G. BERLING, Dean 
Learning Resources 
MUSIC TAMMY K. OHLAND, Music Major 
College of Fine Arts 
Program 
• PROCESSIONAL MUSIC 
LOWELL R. GILLETT, presiding 
"SARABANDE" 
From Suite No. 11 in D Minor 
By Handel 
*MUSIC "AMERICA THE BEAUTIFUL" 
Piano and Audience By Samuel Ward 
MUSIC "SONAT A IN F MAJOR, FIRST MOVEMENT" 
By Mozart 
COMMENCEMENT ADDRESS MICHAEL O'KEEFE 
Vice President, Carnegie Foundation 
for the Advancement of Teaching 
PRESENTATION OF THE DA YID C. JOHNSON 
GRADUATING CLASS Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of Graduate 
Studies 
TERRENCE J. MacTAGGART, Acting Dean, 
College of Liberal Arts and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
CONFERRING OF DEGREES LOWELL R. GILLETT, Acting President 
GREETINGS FROM THE ANNE MARIE THEIS 
ALUMNI ASSOCIATION Class of 1979 
*MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
Piano and Audience By Harvey Waugh and Amy Dale 
*RECESSIONAL MUSIC "RONDO A LA TURCA" 
From Sonata in A Major, 
By Mozart 
• Audience please stand 
NO SMOKING. You are requested to refain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts 
REBECCA LOUISE BAER 
Wayzata 
LEORA MAY DURHAM BLEDSOE 
St. Cloud 
DANIEL G. BONICA TTO 
Hibbing 
CHINEDUM BLESSING EGBUHUZO 
Nigeria 
JULIE BETH HEGLUND 
Minneapolis 
ANDREW JEROME LESSIN 
St. Louis Park 
DAVID ELLSWORTH LOWE 
Golden Valley 
• • SHARON MARIE MASLONKOWSKI 
Foley 
REBECCA JANE MCCLURE 
Plymouth 
SUSAN MARIE MINAHAN 
Ortonville 
WAYNE BRUCE MOORE 
St. Cloud 
LORI LEE PRESTEGARD 
St. Paul Park 
GALE LOUISE RUSSELL 
Bloomington 
JAMI KAY ST AND KE 
Owatonna 
• • • SARA JEAN LENMARK WELCH 
St. Louis Park 








SHARON MARIE SECORA 
Delano 
Bachelor of Arts 
PAMELA MARY ALLIE 
Sauk Rapids 
BOB MONROE ANDERSEN 
Burnsville 
LINDA ELLEN ANDERSON 
Edina 
• CUM LAUDE 
• • MAGNA CUM LAUDE 
• • • SUMMA CUM LAUDE 
MICHAEL ROBERT ANDERSON 
Windom 
DOUGLAS WILLIAM ANDREEN 
Bloomington 
KARI JEAN AUENSON 
LaCrescent 
STEPHEN N. BALCH 
Minneapolis 
LOIS JEAN BAUER 
Anoka 
• CINDY LOU BELLACH 
Braham 
BRENDA LEE BEL TRAND 
Coon Rapids 
••• SUSAN MARION BJORGE 
Milwaukee, Wisconsin 
• • JAMES DANIEL BOWERS, JR. 
Blaine 
MARY PATRICIA CARDINAL 
Forest Lake 
ERIN MAUREEN CARLIN 
St. Paul 
THERESA CATHERINE CASEY 
White Bear Lake 
• CATHERINE JANE CHRISTIANS 
Lakefield 
RUTH MARIE CORCORAN 
Pipestone 
MARK S. CORRELL 
St. Cloud 
• • • DIANE SUSAN DROSSEL 
Fridley 
•• MARY ELIZABETH EDWARDS 
Warba 
GRACE MARIE EGGERT 
Albany 
TIMOTHY PATRICK FAHEY 
Norwood 
SHEILA KA YE FISCHER 
Wabasso 
KAREN MARGARET GAUGHAN 
Forest Lake 
• REBECCA DIANE GERGEN 
Golden Valley 
ROBERT GLENN GIENGER 
Circle Pines 
MARY HELEN GOERING 
Minnetonka 
ROBERT LEWIS GOODSON 
Prior Lake 
MARGARET MARY GRAHEK 
Gilbert 
MUHEMMAD ABDULAZIZ HALAFI 
St. Cloud 
JEANNE MARIE HALEY 
St. Cloud 
JAN ELAINE HANSMEIER 
Rochester 
LAURIE A. HAY 
St. Cloud 
PA TRICK JOSEPH HEBERT 
Edina 
ROBERT MALON HECKMAN 
St. Cloud 
• MARY PATRICIA HEINEN 
Le Center 
• • BARBARA JOAN HOFF 
St. Cloud 
KAREN MA VIS HOLZINGER 
St. Paul Park 
J . ROBERT HUGHES 
Minneapolis 
DEBORAH P. J . INSEL 
Owatonna 
ROGER MARK JACKSON 
Rapid City , South Dakota 
MARCIA JOAN JENSEN 
Sanborn 
JODY LYNN JETLAND 
Grand Rapids 
DIANE MARIE DROUILLAND JOHt 
Grand Marais 




CHARLES JOSEPH KARN 
Waite Park 
CRAIG A . KEPHART 
Wellsville, New York 
KATHLEEN J . KIELY 
St. Cloud 
• • KATHRYN A. (MURPHY) KRANZ 
Sauk Rapids 
JOYCE EVELYN KUECHLE 
Watkins 
• • DAVID MICHAEL KUFFEL 
Sauk Rapids 
CHRISTINE ADELE KUHLMAN 
St. Cloud 
ADELIA ANN KUNESH 
St. Cloud 
• DAVID BRAINARD KUNZ 
St. Louis Park 
JANE MARIE LALIM 
Sacred Heart 
KURT THOMAS LANGER 
Bloomington 
CORA ANN LEMEN 
Cinti , Ohio 
BARBARA DELORES LOCNIKAR 
Fridley 
• SUSAN K. MERRILL 
Long Prairie 
JUDITH M. MEYER 
Melrose 
JOHN GREGORY MOCK 
St. Paul 
KEITH TAYLOR MORGAN 
Freeport, New York 
NANCY ANN MORTEN 
St. Cloud 
TIMOTHY J . MURPHY 
Hopk ins 
•• KATHRYN ANN NELSON 
St. Cloud 
MARTHA LOUISE NEUERBURG 
Fridley 
CARMEN JENNIFER NIELSEN 
St. Cloud 




• DIANE COLLETTE OLSON 
Eagan 
ABDULAZIZ AHMED OMAR 
St. Cloud 
JOSEPH GERARD OSTER 
St. Cloud 
SAMUEL LANRE OYEWOLE 
Lagos, Nigeria 
JEFFREY ROBERT PASSOL T 
St. Louis Park 
• • MARY ELLEN PITTELKOW 
St. Paul 
• SHARON LOUISE POLCHER 
Hibbing 
DIANE CHARYL PRICKETT 
St. Cloud 
WAYNE ALLEN QUIRAM 
St. Cloud 
BRUCE ALLEN REISER 
Clear Lake 
DEAN ALAN RITZMAN 
Richfield 
BRIAN ALFRED ROSS 
St. Cloud 
RENEE ANN SANDELL 
Spring Lake Park 
• MARY LOU SCHMIDT 
Sartell 
DANIEL MARK SCHROEDER 
Richmond 
• • JANE GERTRUDE SCHUTZ 
Eden Valley 
ANN THERESA SLAGLE 
St. Paul 
• • LINDA KA YE SNOUFFER 
St. Paul 
• CONNIE RENEE STENZEL 
Blue Earth 
• RUTH ANN STOMMES 
St. Cloud 
CHRISTINE MERLE STUTZ 
Brooklyn Center 
JEANETTE MARIE SWIDERSKI 
Onamia 
• DEBORAH DAWN TOFTEY 
Grand Marais 
' • • RITA BREN NY TOWNE 
Foley 
MICHAEL CLIFFORD TROSSEN 
St. Cloud 
JOHN ALFRED URKE 
Murdock 
TAMMI SUSAN VEALE 
Inver Grove Heights 
CHRISTINE MARIE WALBERG 
Annandale 
• • LISA ANN WALSH 
North Branch 
SUSAN CHRISTINE WATERMAN 
Minneapolis 
DIANE KAREN WATSON 
Kensington 
SUZETTE LOUISE WELLS 
Red Wing 
AL VIN ANDREW WIEME 
Balaton 
• MARGARET ANN WOLTER 
Sauk Rapids 
KATHRYN MARIE ZUPAN 
White Bear Lake 
Bachelor of 
Elective Studies 
JEROME MICHAEL BATTIS 
Prior Lake 
JOSEPH HAROLD BRICKWEG 
St. Cloud 
THOMAS MICHAEL CHERREY 
Bloomington 




• LEE ANN FURNSTAHL 
Little Falls 




GREGORY AUSTIN HOYE 
St. Cloud 
JEANINE ROSE JOHNSON 
Fridley 
JOEL LEE KELLER 
Brainerd 
ERIK THINGHOLM KRISTOFFERSEN 
Aalborg, Denmark 
THOMAS RICHARD MILLER 
Rochester 
BRIAN KEITH OLTMAN 
Glencoe 
ROBERT QUENTIN PARKER 
Minneapolis 
KA THERINE CHARLOTTE HARTMAN 
PATTISON 
St. Cloud 
HARLOW DALE ROBINSON 
St. Cloud 
GERALD EUGENE ROSENBAUM 
Sauk Rapids 
MARY ANN RUDER 
Redwood Falls 
SANDRA ANNE ST ASSEN 
Inver Grove Heights 
• DOREEN L. SWANSON 
Bemidji 
• • DAVID NEAL TWEED 
Pequot Lakes 
GLENN VICTOREY 
Spring Lake Park 
MALA MIKA VUJNOVICH 
Minneapolis 
• ROBERT WILLIAM WICKLUND 
Battle Lake 




• TODD GREGOR NELSON 
St. Cloud 




BLAKE MICHAEL ABDELLA 
St. Paul 




CHIDIEBERE N. ANUNKA 
St. Paul 
• • DALE WALTER BABITZKE 
Burnsvill e 
MARK CARL BASARICH 
Hibbing 
JANICE EMELIA BECKER 
New York Mills 
RHONDA ANN BIERSCHEID 
Watertown , South Dakota 
DOUGLAS LEE BIRKELAND 
Minnetonka 




BRENDA ANN BJORKLUND-DHEIN 
Swea City, Iowa 
JOHN AUGUST BLOOM, JR. 
Bra inerd 
SALLY ANN BOELTER 
Morris 
PATTI LYNN BOONSTRA 
Willmar 
• • LYNN MARIE BORGEN 
Minneapolis 
NICHOLAS JOHN BRASCUGLI 
St. Cloud 
WADE GARRET BRAUTIGAM 
Bloomington 
JOHN DAVID BRECHT 
Edina 
LYNN MARIE BROWER 
White Bear Lake 
BONNIE M. BROWN 
St. Paul 
BRADLEY CHARLES BURICH 
Hutchinson 
• • BARBARA JOY BURLINGAME 
• •• 
Maple Grove 
DAVID FRANCIS CALOE 
Pri or Lake 
SCOTT ALAN CARLSON 
Brooklyn Park 
CONSTANCE MARY CASEY 
Minneapolis 
JEFFREY ALLAN CASEY 
Chi sholm 
CARRIE MARIE CASSIDY 
Minneapolis 
• ROBERT TODD CHER LAND 
Minnetonka 
GARY R. CHICK 
Cl oquet 
• * MARY KAY CHIRHART 
St. Cloud 
SUSAN KAY CHRISTENSEN 
Bloom ington 
GREGG PRINCE CLARKE 
Minnetonka 
GARY LEE COLDEN 
Robbinsdale 
PETER MICHAEL CRABTREE 
Waite Park 
BRUCE A. DANDREA 
Ironton 
CRAIG STEVEN DA VIES 
Aberdeen , South Dakota 
• RENEE LYNN DEROSIER 
Little Falls 
MARK THOMAS DICKEY 
Brandon 
• MICHAEL L. DIEDRICH 
Owatonna 
SUSAN LYNN DIEM-Bl DINGER 
Sauk Rapids 
LARRY ALLEN DONABAUER 
Paynesville 
THOMAS JOHN DOOLEY 
Murdock 
JEFFREY SCOTT DORFNER 
Burbank, California 
• DAVID A. DUHN 
St. Cloud 
BAHMAN (BENNY) ELMI 
St. Cloud 
DAVID DALE EMMECK 
New Ulm 
ROBERT WILLIAM ENZLER 
Minneapolis 
MICHAEL DARWIN FALK 
Stanchfield 
RENEE JOYCE FALKUM-THOMPSON 
Annandale 
DAVID J. FEELA 
St. Cloud 
ALAN JOHN FORSBERG 
Maplewood 
JEFFREY B. FRAMPTON 
St. Cloud 
• CHERYL RAE FREY 
Blue Earth 
• • JOSEPH MICHAEL FRI EBE 
St. Cloud 
DIANE MARIE FRIZZELL 
Owatonna 
• • • CHERYL M. FROLAND 
Montevideo 
JOHN MICHAEL GANRUD 
Hastings 
MARK HENRY GARRISON 
Little Falls 
JAYNE ANNETTE GIFFORD 
Hager City, Wisconsin 
PAUL VINCENT GIRARD 
Chicago, Illinois 
LARRY DEAN GOODRIE 
Grand Rapids 
TIMOTHY KENNETH GOSERUD 
Roseville 
JOHN VICTOR GRITZMACHER 
Melrose 
NANCY ANN HAUGDAHL 
Eagan 
JOANNE MARIE HEIEIE 
Brooten 
JUDITH ELAINE HEISICK 
Bowlus 
KAREN MARIE HIRMER 
Marshall 
HOLLY RAE HOLLER 
International Falls 
HUGH RALPH HOVDE 
Edina 
JAYNA KAY INGALLS 
Inver Grove Heights 
CA THERINE RUTH ISAACSON 
St. Louis Park 
JOANNE MARIE JACKSON 
Eagan 
BRENDA KAY JACOBSEN 
Milaca 
ROBERT SCOTT JANES 
Faribault 
• REBECCA EMMA BARSNESS JANISCI-
Sauk Rapids 
• MARK ALAN JOHNSON 
St. Cloud 
NEAL CURTIS JOHNSON 
Alexandria 
• • RONALD ALLEN JOHNSON 
Lyle 
STEPHENPAULJOHNSON 
Palos Heights, Illinois 
DEBRA JEAN KAVANAGH 
Bemidji 
DEANNA MARIE KETELSEN 
Columbia Heights 
COLLEEN ANN KILIAN 
St. Michael 
KEITH DAVID KILIAN 
St. Michael 
HOWARD DAVID KIMBROUGH 
Minneapolis 
• RENEE GERALYN KLEIN 
St. Cloud 
DEAN ALLEN KNUTSON 
Cottage Grove 
MARY ANN KOKETT 
Little Falls 
• CAROL DIANE KOMPELIEN 
Crosby 
MATTHEW CARL KOTTKE 
Owatonna 
• • • CINDY EILEEN KRAUSE 
Buffalo 
RICHARD LOUIS KRIPPNER 
St. Cloud 
CORRINE KAY KROEHLER 
Henderson 
LORETT A BARBARA KRUSIEC 
Mineral Point, Wisconsin 
JOHN PATRICK KUNESH 
Sartell 
SUSAN JEAN HOFFMAN-KUYAVA 
Bertha 
• • • SALLY SIU-LAI LAI 
Hong Kong 
• TODD FREDERICK LAING 
Freeport 
BRETT MARTIN LANGE 
Wayzata 
WENDY KAE LAROCK 
New Hope 
RICHARD THOMAS LASSELL 
Crystal 
• TOM CRAIG LAVOY 
Naytahwaush 
DAVID RUSSELL LEE 
Wayzata 
MARY JODY LEHNEE 
St. Cloud 
GARY SCOTT LOFQUIST 
St. Cloud 
RAYMOND J. LOUREY 
Hawick 
LEANN MARIE LUCKOW 
Golden Valley 
STEVEN JAMES LUNDBERG 
Litchfield 
GARY RICHARD MAAHS 
Darwin 
SUSAN MARY MARKWARDT 
Hoyt Lakes 
STEPHEN PAUL MARTINSON 
Minnetonka 
• • SCOTT RICHARD MASON 
Little Falls 
GEORGE JAMES MASTELLER 
• • CYNTHIA ANN MCCAULEY 
Maplewood 
BRENDA ANN MCNALLAN 
Dayton 
JODI MOLLOY MCNEE 
St. Cloud 
• • LYNETTE LUANN MENKE 
Cokato 
• • JEAN MARIE METZGER 
St. Cloud 
KIM LEE MIKKELSON 
New Hope 
PATRICIA GERALYN MILLER 
St. Peter 
• • JOHN HENRY MINARS 
St. Cloud 
MARIE M. MOLDE 
St. Cloud 
BRUCE KEVIN MORDICK 
Stillwater 
• • MIKEL GREGORY MORGAN 
Bloomington 
MICHELE EVE NELSON MULLER 
Brainerd 
• THOMAS VIRGIL MURCH 
Eagle Bend 
GAYLE ANN NELSON 
St. Paul 
LORI ANN NELSON 
Des Moines, Iowa 
NANCY LOUISE NELSON 
Crystal 
PATRICIA E. NESS 
Anoka 
THOMAS ST AN LEY NORDIN 
Slayton 
PAUL JOSEPH NORMAN 
St. Paul 
BRADLEY MARK OLSON 
St. Cloud 
KEVIN RICHARD O'MEARA 
Brooklyn Center 
MARK DOUGLAS OSLUND 
Rochester 
JULIE ANN LOUISE OVERBY 
Kenyon 
• ANITA L. PANGERL 
Pine City 
ANN ROSAMOND PARKER 
Minneapolis 
NANCY J. PAULBECK 
Aitkin 
ALYCE M. PETERSON 
Riverside, California 
NANCY ANN PIASECKI 
Sauk Rapids 
JAMES JOSEPH POEPPING 
St. Cloud 
• PEGGY ANN PUCEL 
Crystal 
JOANNE MARIE PUTZKE 
Minneapolis 
TERESA LYNN REED 
Shakopee 
ROBERT W. REGNELL 
Pierz 
KENT STUART REHM 
Brainerd 
GARY OVERBY REID 
Minnetonka 
LORI KAY REINKE 
Walker 
MICHAEL RONALD RICE 
Slayton 
ROBERT J . RIPKA 
Rice 
KELLY ELIZABETH RITTER 
Aitkin 
• MARK N. ROACH 
St. Paul 
STEVEN JOHN ROGDE 
Princeton 
JEFFREY MATTESON ROLSCHAU 
Edina 
• JO ELLEN RUDNITSKI 
Gilman 
• CHERYL AUDREY RUSCH 
Wheaton 
ROBERT JOHN RUSNACKO 
Columbia Heights 
• RONALD WILLIAM RYAN 
Goodhue 
PATRICIA ANN RYMAN 
Minneapolis 
KURT THOMAS SASS 
Waseca 
PHYLLIS ANN SATHER 
Princeton 
PATRICIA ANN SCHAFFER 
Lesueur 
KEVIN DALE SCHLUETER 
Sauk Rapids 
SUSAN SEHL SCHROEDER 
Hill City 
CA THY LOUISE SKOlt.N 
Madison 
SCOTT ALEXANDER SMITH 
Alexandria 
ALI REZA SORKHOOSH 
St. Cloud 
KA THY R. SPEED 
St. Cloud 
•• MARY BETH STALBERGER 
Belgrade 
THERESA ANN STANTON 
Fulda 
MARY ELLEN STAVENGER 
Waite Park 
• • • ARNE OSCAR STEEN 
Norway 
ELAINE MARY STEFFENS 
St. Michael 
• • • SUSANNE M. STEFFER 
Arlington 
CHARLES JAMES STEINHAUS 
Winthrop 
• • STEVEN ERNST STENSRUD 
Nerstrand 
BRIAN SCOT SZULCZEWSKI 
Plymouth 
DEBORAH LEE TENNANT-GARVEY 
St. Cloud 
JUDITH KAY TENNEY 
St. Cloud 
• CHRISTI LOUISE THENE 
White Bear Lake 
ROBERT JOHN TRUAX 
Burnsville 
JIM C. TURNER 
St. Cloud 
CHEBEM ADULUE UGOCHUKWU 
Nigeria 
MARK SCOTT VANDERWERF 
Redwood Falls 
• • CA THY A. VONBANK 
Jordan 
BERNARD JOSEPH WALZ, JR. 
Sebeka 
BETH ANN WELLS 
Roseville 
• • • BARBARA A. WEST 
Princeton 
ROY JOHN WICKLUND 
St. Paul 
SAMUEL THOMAS WIDHALM 
Kandiyohi 
BETH ANN WIESE 
St. Lou is Park 
• PAULA CHRISTINE WILSON 
Rice 
CONNIE J . WOBSCHALL 
Waseca 
• • HUAN-YU-NICHOLAS WU 
Taiwan 
MICHAEL K. WYNN 
Wadena 
RENAE JEAN ZACHMAN 
Clearwater 




MASTER OF ARTS 
JEANNE ELIZABETH JACK MCLELLAN 
English 
Sauk Centre 
MARY PAT OPATZ 
Art 
St. Cloud 
STEVEN RICHARD NEFSTEAD 
History 
Marshall 





JULIUS DUANE ADAMS 
Industrial Education 
Big Lake 




CONRAD ALBIN ANDERSON 
Counseling : 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
PATRICIA ELLEN ANGUS 
Elementary Education 
Brooklyn Center 
MARY JANE ATHMAN 
Elementary Education 
St. Cloud 
SHANNON SUE BECKETT 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
Milford , Michigan 
TERRY LESTER BELL 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education T rack 
Brainerd 
THEODORE ALAN CLIFTON 
Business Education 
Minneapolis 
LINDA MARIE DEN BLEYKER 
Early Childhood and Family Studies 
New Brighton 
JANET SALK DONOHUE 
Special Education 
St. Cloud 
ROBERT GERARD EDELBROCK 
Special Education 
St. Cloud 
KAY I. EDGETON 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
Brainerd 
SHARON LOUISE EVENSEN 
Information Media 
Big Lake 
IVA MAE HAUKENES FEDDERSEN 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
Murdo, South Dakota 
KATHLEEN MARY FISCHER 
Educational Administration: 
Community Education Track 
St. Cloud 
KAREN ANNE FREI 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Minneapolis 
OREEN ANN ELLE GARDINIER 
Information Media 
Brainerd 
JOANNE WANDA DIGNAN GILBERT 
Biology 
Little Falls 
RAY W. GILDOW 
Elementary Education 
Staples 
JAMES MARTIN GOGOLIN 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Hinckley 
DORACE JEANNE GOODWIN 
Early Childhood and Family Studies 
Brainerd 
LINDA ANN GUSTAFSON 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
Wyoming 
LAURA LOUISE (HINDERER) HAMIL TON 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
St. Paul 
WILLIAM EDWARD HARE 
Special Education 
Cohasset 
KEVIN HENRY HEMMESCH 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Paynesville 
STEPHANIE JEAN HENSEL 
Business Education 
St. Cloud 
CAREN ANN HOLM 
Special Education 
St. Louis Park 
DOUGLAS JOE HOVDE 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Plum City, Wisconsin 
THOMAS PAUL HOLVIK 
Information Media 
St. Michael 




JOHN A. HUMPHREY 
Special Studies: Human Relations 
Brainerd 
TIMOTHY J. ILSE 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Annandale 
LEA TRICE ANN IVERSON 
Elementary Education 
Buffalo 
RANDY LEE JOHNSON 
Biology 
Foley 
LONA RENEE JOSE 
Special Education 
Howard Lake 
SUSAN MARIE JUDE 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
Minneapolis 
JOAN KRISTIN KLAPPERICH 
Special Education 
St. Louis Park 
JOHN ALPHONSE KRAKER, JR. 
Special Education 
Osakis 
JULIE A . LARSON 
Special Education 
Clearbrook 




BEVERLY MAE LEIGHTON 
Reading Consultant 
Pipestone 
RENE' ANN LITEEKY 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
Blaine 
ST AN LEY ROY LUMLEY 
Industrial Education 
Big Lake 
CLAIRE THERESE (RUDNICKI) MAHLII 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Richmond 
BARBARA LYNN MARQUARDT 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
St. Cloud 
THEODORE JOSEPH MAY 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Trac 
Eden Valley 
JON HALL MCBROOM 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Trac 
Princeton 
WALDRON GILMOUR MCCABE 
Special Education 
St. Cloud 
MICHAEL R. MCKELLIPS 
Special Education 
Coon Rapids 
MARY ELEANOR MCNEAL 
Biology 
St. Cloud 
DIANE MARIE MERRITT 
Counseling: 
Secondary School Counseling Empha, 
Anoka 
DIANNE PATON MOORE 
Special Education 
Wiscasset, Maine 
MARK THOMAS NELSEN 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
Alexandria 
TIMOTHY WADE NELSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
New London 
NANCYSUE(WORCHESTER)NORDBERG 
Speech Science, Pathology 
and Audiology 
Coon Rapids 
EILEEN JOYCE O 'BRADOVICH 
English 
Elk River 
F ANCIS MORDI OKIA 
Information Media 
Bendel, Nigeria 
CURTIS KEITH OLSON 
Industrial Education 
Sartell 
THOMAS LYLE O'NEILL 
Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Burnsville 
STEPHEN LAMBERT ONELL 
Health and Physical Education : 
Health Education Track 
Litchfield 
JOHN WILLIAM PATTERSON 
Elementary Education 
St. Cloud 
THEODORE LYNN PAUKERT 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Coon Rapids 
RODNEY NORMAN PEDERSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
ANN MARIE CORLEY PRITCHARD 
Early Childhood and Family Studies 
Sauk Rapids 
JACQUELINE JEAN RENS 
Elementary Education 
Little Fa I ls 
CHARLES RAY RICHARDSON 
Industrial Education 
St. Cloud 
CAROL ANN SAMSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St . Cloud 
CARMEN ARLENE OPPEGARD SAUER 
Elementary Education 
Richmond 
ROBERT MARK SCHAEFER 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
Osakis 
MERRY PAT SCHERZER 
Early Childhood and Family Studies 
Coon Rapids 
SUSAN B. SCHLICHT 
Special Education 
St. Joseph 
MICHAEL LOREN SCHLINS 
Special Education 
Fridley 
DAVID ALFRED SCHWINGHAMMER 
Curriculum and Instruction : 
Senior High School Education Track 
Pierz 
KAREN SUE SEMROSKA 
Special Education 
Little Falls 
ROSEMARY EDITH THYEN SHAFFER 
Elementary Education 
Brainerd 
MICHAEL L. SHEA 
Elementary Education 
Rice 
RODNEY THOMAS SIETSEMA 
Industrial Education 
Lindstrom 
BERNIE WARNEKE SILVERS 
Educational Administration: 
Community Education Track 
Cold Spring 
ROSEMARIE SILBAUGH STALLMAN 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
Austin 
THOMAS PRESSLY STREWLER 
Special Education 
Superior , Wisconsin 
KENNETH MICHAEL SWANSON 
Educational Administ ra tion : 
Elementary School Administration Track 
Sartell 
ALEN J. TABBUT 
Information Media 
Menomonie, Wisconsin 
MARLENE D. THOMPSON 
Early Childhood and Family Studies 
Maple Grove 
KAY EILEEN JOHNSON TOMSICH 
Information Media 
Castle Rock , Colorado 
DOUGLAS JAMES TORGERSON 
Health and Physical' Education: 
Physical Education Track 
Grove City 
VICKY ANN TRAMPE 
Curriculum and Instruction : 
Junior High School Education Track 
Swanville 
WILLIAM ANTHONY TURK 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Clearbrook 
NANCY JOYCE VANOVERBEKE 




Curriculum and Instruction: 
Senior High School Education Track 
Jasper 
RENEE' ANN ZACHMAN 




MICHAEL E. CARLSON 
Elementary Education 
St. Cloud 




C. ELAINE LA VALLEY BURGESS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Coon Rapids 
MARIO JOSEPH DEMATTEIS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Waynesburg, Ohio 
AL TON ARTHUR FISKNESS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Osakis 
BRUCE ALLYN GROSLAND 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Kerkhoven 
LOWELL RICHARD HOFFMAN 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Renville 
ROGER ALLEN RUECKERT 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
Grove City 
CAROL F. SALABA 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Buffalo 
KATHRYN ANN SCHULTZ 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Bemidji 
TERRANCE DEAN SORQUIST 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Blackduck 
MICHAEL MATHIAS SPANIER 
Educational Administration : 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
PATRICIA ANN WELTE 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
Bemidji 
JAY HENRY YOUMANS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Winona 
SPECIALIST 
JANICE ANN FANDEL (LAGERGREN) 
Special Education Administration 
St. Cloud 
PAUL MARK HARPER 
Special Education Administration 
Buffalo 
MICHAEL HENRY HART 
Educational Administration : 
Elementary School Administration Track 
New York Mills 
JEAN MARIE KINCANON 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Tuscola, Illinois 
MILTON MELVIN KINZLER 
Information Media 
Grand Forks, North Dakota 
RONALD KEITH LOCKWOOD, SR. 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Waverly 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning . • 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion . The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of th is velvet may be black or the color 
appropriate to the degree . Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood . The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown-Fine Arts 
Citron - Social Science 
Copper-Economics 
Drab- Business 
Green - Medicine 
Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agriculture 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example : 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin - Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all, celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves. 
The .Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948 . The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
University Hymn 
-
I\ Amy Dale Harvey Waugh 
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GARRY D. HAYS, Chancellor, 
State University System 
St. Paul 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spac ious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above th e fruited plain 
Am erica! America! 
God shed His grace on th ee, 
And crown th y good with broth erhood 
From sea to shining sea 
ELIZABETH PEGUES 
North Oaks 
GIN PETERSON 
Mora 
ROD SEARLE 
Waseca 

